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10 KASIM DÜNDÜ AMA O HEP BUGÜN
Atam, sen ne 
desen haklısın!
Egemen Öncel
er yıl 10 Kasım'da Ankara'daki Anıtkabir, ulu önderimiz Atatürk'e 
sevgilerini ve saygılarını sunmaya gelen her yaştan ziyaretçilerle, 
özellikle de Türkiye'nin dört bir yanından okullarını temsilen gelen 
öğrencilerle dolup taşıyor. Bu gençler Atatürk'ün huzuruna çıkmak 
için uzun yollar katediyorlar. İşte size İstanbul'dan Ankara'ya giderek 
ilk defa Ata'nın huzuruna çıkan Bahçeşehir Koleji'nden üç gencin 
hisleri ve düşünceleri.
Gençlerin genel görüşü
ençlerimiz, Atatürk'ün yeterince tanınmadığını düşünüyorlar. Bir te­
levizyon programındaki köy röportajında genç bir kız “ Atatürk nasıl, 
ne yapıyor şimdi?" diye sormuş. Türkiye'de hala onun öldüğünü bi­
le bilmeyenlerin olması gençleri çok üzmüş. Bu nedenle, Atatürk'ü 
tanıtmak için medyanın daha etkin davranması gerektiğini, televiz­
yonlarda Atatürk konulu belgesellerin daha sık yayınlanmasını öne­
riyorlar. "Atatürk yalnızca özel günlerde hatırlanmasın. Onun yaşa­
mı ve görüşleri günlük hayatta var olmalı" diyorlar. Ve bir gün bir 
mucize olsa da, o da kalkıp bize birşeyler soyleyebi İse-istiyorlar. 
Duyacakları herşeye razılar, çünkü diyorlar ki “ Atam, ne desen hak­
lısın! Yeter ki konuş".
Volkan, Elif ve Mehmet (soldan sağa) onlar henüz ortaöğretimdeler ama 
Atatürk hakkında söyleyecek şeyleri var.
Mehmet Pirlepeli (16)
tatürk hem Türkiye, hem de dünya için çok önemli bir kişi. O çok cesur, 
yenilikçi, halkını seven ve dünyada daima barış olmasını isteyen yüce bir 
insandı. Bu nedenle onun görüşleri sadece Türk insanını değil, dünya in­
sanını da ilgilendiriyor. Anıtkabir'i gezerken bizim için yaptıklarını dü­
şündüm. Bizi ne kadar sevdiyse, biz de onu o kadar sevmeliyiz. Önemli 
olan bu günlerde onun sevgisini çoşkuyla hissetmek, hissettirmek.
Elif Gözancı (17)
lk olarak eski TBMM'ye gittik. Orada kendimi tuhaf hissettim. Geçmişe 
döndüm. Eski mecliste Atatürk'ün sesinden "Gençliğe Hitabe ve Nutuk" 
okunuyordu. Sanki Atatürk karşımdaydı. Anıtkabir'de ise onun gerçek­
ten ölü olduğunu anladım. Üzüldüm, çünkü günümüzde ona çok ihti­
yaç var. Bence herkes Anıtkabir'i ziyaret edip, Ata'ya saygılarını sun­
malı. Çünkü orası insanı öyle etkiliyor ki, bir daha akıldan çıkmıyor.
Volkan Adlığ (15)
O şu anda burada ve böyle olmamızı sağlayan cesur bir lider. Anıtkabir gezisinde kendimi çok saygın gördüm. Onun huzurunda olduğum için çok heyecanlıydım ama bir hüzün de duyuyordum. Bence onun izin­
de ilerlemeli, ilkelerine sahip çıkıp uygulamalıyız. Ona inanmayanlar, 
yaptıklarına inanmasalar bile Atatürk'e karşı asla kötü bir söz söyle­
memen çünkü biz onun sayesinde özgür bir ülkeyiz.
Taha Toros Arşivi
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